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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Lambert . Α., Fornelius. Α. L. : Virus della diarrea bovina ed R. 
Coli nella enterite neonatale del vitello. ( Ό ιός της διάρροιας των 
βοοειδών καΐ ή E}. Coli εις τήν έντερίτιδα του νεογέννητου μόσχου). 
J. Comp. Med., 1968, 32, 440. (Ει ; Selez. Veterinaria, 1968, IX, 526). 
Κατά το πχρελθόν διάφοροι έρευτηταίάπεμόνωσαν τήν Ε· Coli εκ νεο­
γέννητων μόσχων θανόντων εξ έντερίτι^ος και υπέθεσαν δτι ό μικροοργανι­
σμός ούτος έχει κάποιαν σημασίαν εις τήν αίτιολογίαν της νόσου. "Αλλοι 
αντιθέτους εύρον δυσκολίας εις τήν άναπαραγωγήν της νόσου δια στελεχών 
E. Coli. Έ κ των ερευνών αί όποΐαι διενεργήθησαν εις Η.Π.Α. υπό τών ανω­
τέρω ερευνητών εξάγεται το συμπέρασμα δτι πιθανόν ό ιός της διάρροιας 
τών βοοειδών να υπεισέρχεται εις τήν αίτιολογίαν μορφών τίνων έντερίτιδος 
τών νεογέννητων μόσχων και δτι ή Β. Coli είναι δευτερευούσης σημασίας. 
Θ. Ί . Ρώσσης 
Topolko. J. ; Frequenza dei lieviti della mammella bovina. ( Ή συχνό-
της τών ζυμομυκήτων εις τον μαστον της άγελάδος). Vet. Arch. 
1968, 38, 242. (Εις Selez. Vet., 1969, 10, No 5). 
Έ π Ι τω τέλει διαλευκάνσεως περιπτώσεων τίνων μαστίτιδος άγνω­
στου αιτιολογίας, ό συγγραφεύς διενήργησε συστηματικάς έρευνας επί της 
συχνότητος, τών εξ αιτίας ζυμομυκήτων μαστίτιδος, επί του εΐδους τών άπο-
μονωθέντων ζυμομυκήτων έκ του εκκρίματος μαστών, επί της αναπτύξεως 
τούτων εις διαφορετικάς θερμοκρασίας, επί της παθογένειας τών πλέον συ-
χνώς άπομονωθέντων ζυμομυκήτων και τέλος επί της θεραπείας της εξ αι­
τίας τούτων μαστίτιδος. 
Προς τον σκοπό ν αυτόν ό συγγραφεύς έξήτασεν 7939 δείγματα εκκρί­
ματος μαστού, τα οποία προήρχοντο έκ 1989 αγελάδων με διαταραχάς τής 
εκκρίσεως. 
Άνευρέθησαν πολλάκις ζυμομύκητες εις τα εκκρίματα τών μαστών 
εκείνων επί τών οποίων έγένετο αντιβιοτική θεραπεία. Άπεμονώθησαν 173 
στελέχη, ήτοι 2,17% τών έξετασθέντων δειγμάτων και έταυτοποιήθησαν διά­
φορα εϊδη της Candida, Trichosporum, Torulopsis, Pichia. Τινά στελέ­
χη (ιδίως Candida krusei, Candida pseudotropicalis) αναπτύσσονται εις 
40°C, γεγονός τό όποιον θεωρείται ως μία ενδιαφέρουσα ίδιότης τών παθο­
γόνων ζυμομυκήτων. 
Αι δοκιμαί της παθογένειας έγένοντο δια της μολύνσεως μαστών κλι-
νικώς υγιών, άπηλλαγμένων ζυμομυκήτων και μικροοργανισμών. Μετά τήν 
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ένδομαστικήν έγχυσιν ζυμομυκήτων, έγένετο και έ'γχυσις αντιβιοτικών (πε-
νικιλλίνης και στρεπτομυκίνης). "Εκ τίνων στελεχών της Candida προε-
κλήθη μία καταρροειδής μαστΐτις και εξ άλλων μία παρεγχυματώδης τοι­
αύτη. Τα αντιβιοτικά τα όποια έχρησιμοποίησεν ό συγγραφεύς, δεν έμείω-
σαν την σοβαρότητα της φλεγμονής. Καλά αποτελέσματα επετεύχθησαν δια 
της χρησιμοποιήσεως 250.000 U Νισταμίνης. 
Θ. Ί . Ρώσσης 
Terplan. G., Zaadhof Κ. J , : Il siqnificato sanitario della presenza 
dello Staphylococcus Aureus nel latte. ( Ή υγιεινή σημασία της 
παρουσίας τοΰ S t a p h y l o c o c c u s Aureus ciç το γάλα). Dt. tierärz-
tl. Wschr., 1969, 76, 217 (Εις Sel. Vet. 1969, 10, No 8). 
Οι συγγραφεί αναφέρονται εις την σημασίαν τών σταφυλόκοκκων ως 
αιτίων μαστιτίδων εις τα ζώα και τροφοδηλητηριάσεων εις τον άνθρωπον 
καί θέτουν το δλον πρόβλημα τοΰ προσδιορισμού της σχέσεως μεταξύ της 
παρουσίας τών Σταφυλόκοκκων εις το γάλα καί της υγιεινής καταστάσεως 
τοϋ μαστού, ως επίσης τοΰ επικινδύνου αυτών εις τον καταναλωτήν. 
Έ κ της έρεύνης τών συγγραφέων επί τοΰ ιδίου περίπου αριθμού δει­
γμάτων γάλακτος αγελάδων μεγάλων και μικρών εκτροφών, απεδείχθη ή 
ΰπαρξις στελεχών Staphylococcus Aureus θετικών εις την πηκτάσην εις 
ύψηλότερον ποσοστον εις τάς μεγαλυτέρας έκτροφάς καί χαμηλότερον εις 
τάς μικροτέρας τοιαύτας, ενώ ό κυτταρικός δείκτης ήτο ανώτερος τών 
500.000 κυττάρων επί τοΰ 50% τών εξετασθέντων δειγμάτων ανεξαρτήτως 
μεγάλων ή μικρών εκτροφών. 
Περαιτέρω έρευνα έπί άριθμοΰ άπομονωθέντων στελεχών Staphylo­
coccus Aureus απέδειξαν την ΰπαρξιν μικρού ποσοστοΰ στελεχών ικανών 
νά παράγουν έντεροτοξίνην. 
Τέλος, έκ τών μικροβιολογικών εξετάσεων διαφόρων τμημάτων τοΰ 
δέρματος τών υπό έξέτασιν αγελάδων, άπεμόνωσαν στελέχη Σταφυλόκοκκου 
εις χαμηλότερον αριθμόν εκείνων τοΰ γάλακτος καί ώς έκ τούτου συνάγουν 
δτι οι μικροοργανισμοί αυτοί ευρίσκουν εντός τοΰ μαστοΰ άσυγκρίτως κα-
λυτέρας συνθήκας διαβιώσεως άπα έκείνας τοΰ εξωτερικού περιβάλλοντος* 
Έ κ TY]C όλης έρεύνης οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι το γάλα, το 
όποιον παρουσιάζεται μακροσκοπικώς φυσιολογικόν καί προέρχεται έκ μα­
στών κλινικώς ύγειών ώς καί εξ εκτροφών μη θεωρουμένων προσβεβλημέ­
νων έκ μαστιτίδων, δύναται να περιέχη τον παθογόνον Σταφυλόκοκκον ώς 
επίσης καί τοξικά στελέχη τούτου, 
Θ. Ί . Ρώσσης 
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P r o b s t . A , B e h r i n g e r . J . : V a r i a z i o n i . d e l . .conter.uto c e l l u l a r e del l a t t e 
b o v i n o . ( Μ ε τ α β ο λ α ί τ ο υ κυτταρικού π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ τ ο υ βοείου γ ά λ α ­
κ τ ο ς ) . M i l c h w i s s e n c h a f t , 1968, 23 , 395 (Εις Sel . Vet , 1969, 10, N o S)·' 
Κατά τους συγγραφείς αϊ προκαλούμενα!, αλλοιώσεις του γάλακτος ες 
αιτίας μαστιτίδων ευρίσκονται εις άμεσον σχέσιν μετά του περιεχομένου 
κυτταρικού στοιχείου του γάλακτος ικανού να έπιφέρη σοβαρας δυσχέρειας 
κατά την διάρκειαν της επεξεργασίας του. 
Παρά ταύτα αναφέρουν δτι δ αριθμός των εις γάλα υπαρχόντων κυτ­
τάρων, δύναται να έ-ηρεασθή ουχί μόνον έκ τών μαστιτίδων, άλλα και εξ 
άλλων αιτίων, ώ ; της ηλικίας, της υψηλής γαλακτοπαραγωγής, του σταδίου 
της γαλακτοπαραγωγής, του δείκτου λίπους και τέλος της περιόδου του 
τοκετού και συνάγουν Οτι είναι δυνατόν εις μη προσβεβλημένους εκ μαστι-
τίδων σταύλους, να παράγεται γάλα με υψηλούς κυτταρικούς δείκτας, πρά­
γμα το όποιον πρέπει να λαμβάνεται υ π ' όψιν κυρίως ύπό τών εργοστασίων 
παρασκευής τυρού. 
Θ. Ί . Ρώσσης 
H i b b i t . Κ. G. e coll. : P r o t e i n e a n t i m i c r o b i c h e i s o l a t e dal capezzolo 
de l la vacca. ( Ά ν τ ι μ ι κ ρ ο β ι α κ α ί πρωτεΐναι άπομονωθεΐοαι εκ της θη­
λής της ά γ ε λ ά δ ο ς ) . J . G e n . Microbiol . 1969, 56, 365 (Εις Sel . Vet . 
1969, 10, No 8) 
'Αναφέρεται υπό του συγγραφέως και συνεργατών του οτι εκ της κε­
ράτινης του αυλού τής θηλής του μαστού άγελάδος άπεμονώθησαν πρωτεΐ­
ναι, αί όποΐαι παρεμπόδισαν την άνάπτυξιν δύο στελεχών S t a p h y l o c o c c u s 
A u r e u s και ενός στελέχους S t r e p t o c o c c u s Aga lact iae- Εις τάς πρωτεΐνας 
αύτας παρετηρήθη ή ολοσχερής ελλειψις τής λυσοζύμης. 
Θ. Ί . Ρώσσης 
B r a n L., M i h a i t a S., P o p a M., T o t o r c e a N., A l b u T., T i g a e r u N . : Vac­
c i n a t i o n of p i g l e t s wi th t h e lap in ized C-hog c h o l e r a v i rus in l a r g e 
b r e e d i n g fa rms . ("Ερευνα επί τής ά ν ο σ ο π ο ι ή σ ε ω ς τ ώ ν χ ο ι ρ ι δ ί ω ν κ α τ ά 
τής π α ν ώ λ ο υ ς δια τ ο ΰ κ ο ν ι κ λ ε ί ο υ σ τ ε λ έ χ ο υ ς " C " εις μ ε γ ά λ α ς χ ο ι -
ρ ο τ ρ ο φ ι κ ά ς μ ο ν ά δ α ς ) . R e v . Zoot . Med. Vet . , 1969, 19, 43-51. 
Δια την έπίτευξιν ίσχυρχς ανοσίας εις χοιρίδια σχετικώς νεαράς ηλι­
κίας κατά τής πανώλους πρέπει να λαμβάνηται υπ' όψιν ά φ ' ενός μεν ή 
ηλικία τούτων, άφ ' ετέρου δέ ή ανοσοβιολογική κατάστασις τών συών - μ η ­
τέρων. ΟΊ έρευνηταί συνιστούν όπως ό εμβολιασμός τών συών να μη γίνε­
ται κατά την περίοδον τής κυήσεως άλλα δύο εβδομάδας κατ ' ελάχιστον 
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προ της ώχείας. Τα προερχόμενα χοιρίδια έκ μητέρων οΰτω άνοσοποιηθει-
σών είς ήλ'.κίαν δύο μηνών αντιδρούν ετι άποτελεσματικώτερον άνοσοβιο-
λογικώς. Εις την περίπτωσιν καθ' ήν αϊ μητέραι- σύες ενεβολιάσθησαν κατά 
τήν περίοδον της κυήσεως, επιτυγχάνονται τα αυτά αποτελέσματα μόνον 
&ταν τα χοιρίδια ανοσοποιούνται εις ήλικίαν τριών μηνών. Ούτω, ίνα εξα­
σφάλιση τις ίκανήν προστασίαν εις τα υπό πάχυνσιν ζώα, ήτοι μέχρι ηλι­
κίας ενός έτους, εις μόνον εμβολιασμός με το κονίκλειον στέλεχος C άρκεΐ. 
Εις περίπτωσιν καθ' ήν ό άντιπανωλικός εμβολιασμός λαμβάνει χώραν εις 
ήλικίαν μικροτέραν τών συνιστώμενων ανωτέρω, επιβάλλεται ή διενέργεια 
αναμνηστικού εμβολιασμού το όλιγώτερον 1-2 μήνας μετά τον πρώτον. 
Μ' 6λα ταύτα, ακόμη και μετά τον έμβολιασμόν, τα αποτελέσματα θα είναι 
κατώτερα τών έπιτυγχανομένων δι* ενός μόνον εμβολιασμού ως ανωτέρω 
συνιστάται. 
Π. Ν. Δραγώνας 
Dragonas. Ρ. Ν., Pappous. C. Ν., : Etude par immunofluorescence de [a 
cinétique du virus aphteux sur cultures cellulaires. (Μελέτη έπί της 
κινητικότητος του ιοΟ 'Αφθώδους Πυρετού επί κυτταροκαλλιεργειων 
διά του άνοσοφθορισμοΰ). Ann. Inst. Pasteur, 1969, 117, 125. 
ΟΊ έρευνηταί μελετούν τήν κινητικότητα του ίοϋ του 'Αφθώδους Πυ­
ρετού (Α.Π.) επί κυτταροκαλλιεργειών δια της μεθόδου τών φθοριζόντων αν­
τισωμάτων. Περιγράφουν τήν άκολουθηθεΐσαν μέθοδον, καθ' ήν έχρησιμο-
ποίησαν κύτταρα Β.Η.Κ. 21 C13 και τον τύπον Ο του ίου Α.Π. Τα φθο­
ρίζοντα αντισώματα παρεσκευάσθησαν υπό τών ιδίων κατά τήν μέθοδον του 
Coons. Ούτω, συμφώνως προς τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα ή πρώτη ει­
δική φθορίζουσα άντίδρασις, παρατηρηθεϊσα εις χρόνον 90' λεπτών άπο της 
μολύνσεως τών κυττάρων, εμφανίζεται πέριξ του πυρήνος, και καταλαμβά­
νει μέρος ή όλόκληρον το πρωτόπλασμα- Εις τα αμέσως επόμενα λεπτά ό 
φθορισμό; αυξάνει εις έ'ντασιν και διαύγειαν, καταλαμβάνει όλόκληρον τον 
χώρον του πρωτοπλάσματος και παρουσιάζεται ώς συμπαγές φθορίζον εγ-
κλειστον. Το κύτταρον αρχίζει να στρογγυλοποιήται, ό πυρήν ναπυκνοΰται, 
ό φθορισμός νά καλύπτη όλόκληρον το στρογγυλοποιηθεν κύτταρον μή φει-
δόμενος του χώρου του πυρήνος και τέλος να επέρχεται ή λύσις τούτου. Ή 
ειδική αΰτη άντίδρασις δέν άφορα είς τον μεταξύ του ίου ΑΠ τύπους Α, Ο 
καΐ C διαχωρισμόν. 
Ά δ . Γ. Φραγκόπουλος 
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